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CAFER BATER ILE...
CÜLTEKİN  ELIB A L
Cafer Bater ile sergilerinden bizlere 
gelenleri basamaklarken, sürekli bir 
tazeliğin karşısında, içinde, bulunu­
ruz hiç kuşkusuz. Kendimizi bu bu­
luş ya da bulunuştaki Cafer Bater ol­
gusu, içtenliğin bir vurgusudur. Ara­
yışının ya da bulunuşun bir açılışı, 
bilincidir.
Cafer Bater ile tazeliğin önündelik 
ve içindelikte, ivedi bir ağırbaşlılık, 
saygının, onurlu işçiliğin, adanmışlı- 
ğın göstergesi vardır. Arayış ya da 
buluşun tüm ivediliği, içten çırpınışı 
ana bir güzelin verilişine adanmış o- 
lan uyumda düğümlenmektir, Cafer 
Bater ile. Ki Cafer Bater, yeryüzünün 
iyi anlaşmışlıklarma yönelegeliyor.
Ressam CAFER BATER
P.u yaratıcı süreklilik, düşünsel olsun, 
duyarlığın eşdeğerinde görünsün bir 
gezintilerin, karşısında oluşun, yo­
rumlamasıyla içiçeliğin her seferinde, 
başlayacak olan sonlanmalarıdır...
Nasıl başladığını bilmiyoruz bu 
tutkunun? önce çevresindeki görü- 
nüler mi öne geldiler? Yurddışında- 
ki bir izlenim, gözlem mi ilk ışığı 
yaktı? Hangi güneşli görünü, hangi lo­
dos, hangi karlı bir saatlerin karşısın- 
dalıktır bu? Küçük yaşlarından beri 
olan resim sevgisi, yakınlığı nasıl bir 
sözvermişlikle ilk ivmesini, devinisi 
almıştır? Bunların bir bakıma, sürek: 
lilik olgusunda ya da katlanagelen 
çabalar için önemi yoktur, ama, bir 
ivedi-vüklü yaratının başlaaılıp bitiri­
CAFER BATER — "Atlapazarı'nda patates toplayanlar" 1974. 
Kağıt üzerine su luboya,48x63 cm.
CAFER BATER — "Eyüpsultan" 1982. K âğıt üzerine suluboya, 
t« \(i3  cm.
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CAFER BATER — "TuzlaVEt \I* n<Urck" 1982. Kâğıt üzerine sulubova, 48x68 cm.
leniyle, ikincili, üçüncülü arasındaki 
özdışı benzerliği, Cafer Bater ile bir­
likte bulabilmek olası değildir. Buy­
sa, Cafer Bater ile bir özellik özümle­
mesidir, özgünlüğünün kaynağı sayıl­
malıdır.
Doğa'nın içindelikten, insan bir­
likteliğine, İkincisinden yeniden tek­
liğe uzanan uyumun, uyumsuzluk 
dönengesinin, isteklerin yoğunluğu­
nun, ışık toplayıp dağıtmanın, boya­
yıp canlandırmanın, unutulmazlığı 
yakalamanın kareleri, dikdörtgenleri 
musiki kesimlerile hep anacıl bir yol­
culuğumuzun pencereleri oluyorlar.
( A FER BATER -  "Nü" 1972. (Paris)’ 
Kağıt üzerine suluboya,, 39x30 cm.
Isıtan, ışıtan, seslerde sara, dinlen­
diren, düşündüren, anılardan gününün 
en devindi saniyelerine bağlıyon sulu­
boyalarında, Cafer Bater ile, her ke- 
sim/kesiti soluklamak, görsel bir gü­
vence oluşturmaktadır. Cafer Bater 
ile çıkılan bu görsel yolculuk, bizleri 
yormuyor, sarıyor ama zorluyor da. 
Zorluyor, çünkü, engin ivedi yaratısı­
nın sevgisindelik içindelik için bu 
gerekiyor. İlkin bir yaratısı kolayca 
bize gelir, gecikmelik göstermez. Ne 
var ki, sonlarından bulacağımız güzel­
likler, yaratmanın şaşırtan, titretip 
de sevdiren derin mi derin uyumlarını
yumaklamaktadır, öregelmektedir.bir 
durm açası na...
Evrene açılış, dünyamızda gezinti, 
birden yöremize.iniş, arayış ve bulu­
şunun yelpazesidir, canlılığıdır, sev­
giyle yaşamı vurgulamasıdır. Cafer 
Bater, ustalığında, 'görüntüyü ara­
yan, sevdiren" bir kimliktir özetle, 
kolayı her seferinde itelemiş, zorla­
yan bir duyarlıktır... CAFER BATER -  " N atürm ort" 19.79. 
K âğıt üzerine su lu b o . t 44x60 cm.
(iAPE'R BATER — "Karaköy Şarap İskelesi" 1982. K âğıt üzerine suluboya. 48x63 cni.
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CAl'ER BATER "A nadoluhisarı" 1982. K âğıt üzerine suluboya, 47x62 cm.
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